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Fig.1 Construction of monolithic vibrators 
in linear guide. 
Fig.2 Bending vibration mode and motion of 
vibrating piece. 
(a) Flexural vibration mode. 
 
(b) Bending vibration mode. 
 



















圧電板に電圧 20 Vp-pを印加し，周波数 26.2 

















が確認された。振動片 A および B の変位をレ
ーザドップラ振動計によって測定した結果を






































(b) Photo of linear guide. 
 
 
Fig.4 Linear guide with rotation function. 
 
 




(a) Dimensions of bending vibrator.  
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